











































































〈例〉 North Korea ．北韓（北朝鮮）
































政党及 区分 衆議院 参議院
ぴ会派 召集日 閉会日 召集日 閉会日
自由民主党 282 282 138 138 
日本社会党 145 143 74 74 
公 明 党 ． ． 20 20 
民主社会党 23 23 7 7 
日本共産党 4 4 4 4 
第二院ヲラブ 4 4 
無 所 属 2 2 3 2 
計 456 454 250 *249 
欠 員 1 13 







































































































































会議録番号 月日（1965年） 質問者氏名 所属政党 備 考
第 3号 10月26日（火） 小坂善太郎 自民
第 4号 10月27日（水） 小坂善太郎 自民
松本七郎 社会
横山利秋 社会









第 7号 10月30日（土） 鯨岡兵輔 自民
第 8号 11月1日（日） 石橋政嗣 社会
岡田春夫 社会
第 9号 11月5日（金） 条の約討1論号






























審議項目 政党別 自民党 社会党 民社党 言十
a 韓（国国連政決府議と第条1約95のI適）用範囲 I 4 3 8 
b 北朝鮮への態度 2 10 2 14 
c 韓問半題島（朝鮮半島）における統一 I 10 11 
d 条約に対する基本的な態度 4 15 4 23 
e 駐韓国連軍の問題 2 4 6 
f 吉田，アチソン父換公文 I I 
g 日・申問題 5 2 7 
h 韓び国半連島（と朝の鮮関半係島）の分断理由及 9 9 
韓日両政府の条文解釈の栢違点 8 8 
ベトナム戦争と韓国関係 4 4 
k 朴政権の性格評価 3 3 
自衛隊の治安出動問題 5 5 
m 韓日条約の軍事的性格 6 2 8 
n 韓国独立の承認問題 7 7 
。 韓日合併条約白有効性問題 2 2 
p 対共産圏外交のあり方 I I 










































月 日別 10 月 11 月
計
審富項目 26 27 28 29 30 1 5 
a 範韓国囲政国府連と決条議約第の19適51用in) 1 1 6 8 
b 北朝鮮への態度 2 8 3 1 14 
c 韓け半る島統一朝問鮮題半島）にお 1 4 4 1 1 11 
d 条態約度IC於ける基本的な 6 9 5 1 2 23 
e 駐韓国連軍の問題 2 2 2 6 
f 妻田・アチソン交換交 1 1 
g 日・中問題 3 4 7 
h 韓開理半島由及（朝ぴ鮮国半連島と）のの分関 9 9 
l 韓の相日両違政点府の条文解釈 2 2 4 8 
ベトナム戦争と韓日関
係 2 2 4 
k 本｝致権の性格評価 3 3 
I 自衛隊の治安出動問題 5 5 
m 韓日条約の軍事的性格 1 6 1 8 
n 韓国独立の承認問題 2 5 7 
。 問韓題日合併条約の有効性 2 2 
p 対共産圏外交のあり方 1 1 





































































































































































































































































C Cohen教授の著書 ThePolilcal Process and Foreign Policyー The













詰旦ご 開 会 閉会 日数
第47回国会 1964. 1. 9 1964. 12. 18 39 
第48回国会 1964. 12. 21 1965. 6. 1 162 
第49回国会 1965 7. 22 1965 8. 11 20 







区分 委 員 ~ 委員長 備 考
議参院 石科公産災学害職炭業対技選対公術策挙害振対興策対策 石大阿紅秋露倉部井山 長竹み精造つ桂一松（（批社自）） ） ） ） 
1965. 10. 6 
設置
日韓条約等 寺尾 壁（自） 同1.13設置
衆議院 災害対策 楯兼次郎（社） 同10.11設置
日本と韓国との聞の条約及び協定 安藤 覚（自） 同10.19設置
参議院常任委員会調査室編， r立法と調査』等12号(1966年2月） 47-48頁。
171 上掲書48頁参照。
Hans H. Baerwald’‘N;kI《an一K。kl《a;:Japan-Korea Treaty D;e~： Cαses 
阻 Co’7
1970) p. 27参照
(8) 自由民主党政務調査会 r政策月報』，第115号（1965.8) 4～8頁。
(9) r政策月報』，第117号（1965.10), 4～8頁。
(I回参議院常任委員会調査室編，前掲書， 40頁。





















日囲 内閣官房内閣調査室編， r日韓条約締結をめぐる内外の動向』，I1966. 7), 12～ 
13頁。
開国会『日本国と大韓民国との聞の条約及び協定等に関する特別委員会会議録』
第3号 (1965.10. 26），第4号（1965.10. 27)，第5号（1965.10. 28. ), 
第6号（1965.10 . .29），第7号（1965.10. 30），第8号（1965.1. 1 ),
第9号（1965. 1. 5 ）及び第四号（1965.1. 5）参照。
参議院常任委員会調査室編，前掲書， 41頁。

















勧告し， ・ J 
日本国際問題研究所 r南北朝鮮の国際的地位資料編』国際問題シリーズ第39
号， 1964,10～12頁，及び，
（韓）外務部外交研究院，『韓国外交4二寸年』（韓国外交の二十年）， 1967, 294 
-294頁参照。
~ID 拙稿，“A Case Study of Postwar ROK-Japan Diplomatic Re la ti叩 S


















寺尾委員長 198 83 




国会， F参議院会議録』第12号（1965.12. 9 ) 127～129頁参照。


















Donald Hellmann, Japanese Foreign Policy and Domestic Politics., 






区分時期 1965. 7 1965. 8 1965. 9 1965. 10（特） 1965. 11 
賛 成 35. 9 29. 5 30.3 41目2 36.5 
反 対 13. 3 11 4 10.8 11.8 14. 7 




























AN ANALYSIS OF LEGISLATIVE PROCESS IN 
FOREIGN POLICY DECISION-MAKING 
205 
-As observed in血eRatification of Korea-Japan Treatyー
~ Summary jl> 
Shin, Hee-Suck 
Following the gradual changes of international envuonment in East 
Asta, from an era of confrontation between the two major powers, the 
U S. and the US. S目R, to a confrontation between the U S and the 
contmental China, Japan has gradually been compelled to take part泊
world politics. With the shift of power structure of international politics, 
most of the nations had reluctantly begun to move beyond their 
traditional ideologies ma恒lyfor the pursuit of their national interests凪
foreign policy decision-making proce田．
In出istrend, Japan, largely because of her rapidly-growing economy, 
had been able to emerge in Asi叩 politicssince 1960. Jud臣ngfrom the 
national interests in foreign policy-making toward Asia, the Amenc田1
policy-makers had discussed the role of Japan for 引epeace and security恒
Asia And they perhaps discussed how Japan could create freindly relations 
with former’s neighbours so that the U.S. could achieve her Asian policy 
of a gradual retreat from Asia. The accomphshment of normalization 
of Korea-Japan relations was one of the strategic considerations within this 
intemational relations. The longst皿d担Ediplomatic negotiations for 
restoring the relations, as might be expected for the common prosperity of 
the two countnes and peace and prosperity in Asia, were finaly concluded 
with the exchange of the instruments of ratification on December 18, 
1965 （也rough14 years talks sin田 1951).
古田 purposeof吐ispaper is，日rstly,to analyze the ratification 
process -in the Fiftieth Special Diet (bo血ofthe House of Representatives 
and吐ieHouse of Councillors) convened as so-called Nikkan Kokl切（the
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Korea-Japan Treaty Diet) on October 5, 1965. According to the 
Constitution of Jap叩， itis in the Diet consisted of two chambers that al 
也etreaties should be approved in order to become the law. However, 
cntics of the Diet拙 arepresentative body often complam血atthe 
electoral contests are unequal because the “Establishment”也atis, the 
leaders of the zaikai (fmancial, commercial and industrial community), the 
senior civil serv叩 ts{bureaucrats), and the leaders of the governmental 
party (Llberal Democra世cParty) has inordinate economic and social 
power.官官 maindata担 thisstudy is the proceedings of Diet speeches in 
main session and special comnuttee from Oct. 21 to Dec. 4. And the 
issue-area of analyzing the minutes 1s mamly focused to the problem of the 
treaty on basic relatrnns 
百四presentstudy is, secondly, to sc四位1ize出echaractenstic features 
of白epostwar Japanese foreign policy decision-making process, pa吋icular-
ly as observed泊 Sat。cabmet’spolicy 
normalization, by clarifying the relationship between tlie foreign policy 
decision圃makingand the legislative proce田 m contemporary political 
process Regarding to the charactenstics m世田policy-m叫tingprocess, the 
weiter pre田ntsi) the impact of faction politics in也eLlberal Democratic 
P町ty，首） the role of the chief decision-maker (prime minister) and 
senior/jumor decisrnn-makers {career diplomats），出） the impact of 
business and political interests groups, IV）血ternat1onalenviromnental 
factor by the U.S. diplomatic effort and approach, and v) the role of 
Japanese (mcluding decision-makers') national泊四getoward Koreans 
motivated by colonial experien田 andnational sentiments 
官邸paperis composed by白vechapters. Beginning with the description 
of focus and visual angle of analysis in Chapter I, it mov＜田 toa character 
and background Korea-Japan Treaty Diet m也enext chapter.百四 writer
then attemp臼toobserve the ratification process in both of House of the 
Representatives (October 21 - November 5）泊 Chap.II and the 
Councillors (November 13 December 4) in Chap. IV respectively. And it 
concludes in Chapter V with some ind1cat10ns concernmg the rat1ficat10n 
proce田
F卸泊ly，世田 writershould add that也ispaper is a part of his master’s 
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曲目lSl!tied by“Charactensllc Features of the Postwar Jap回目eForeign 
Policy Decision-Making Process”百四methodemployed in血e血目is担皿
adaption of the works by Prof. Bernard Cohen and Prof. Donald Hellmann 
as the most of the studies encompass al the elements of世田 domestic
political system which are in one way or阻 0出町involvedin血em北ingof 
foreign policy declSlons 
